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摘   要  县域城镇体系是实施各种城镇化策略的基本空间载体，良好的城镇空间组织模式是实现城镇化健康运行的重要因素和经济稳定发展的基本保障。城市
规划的真谛是具体问题具体分析，具有不可完全复制性。针对地域特色鲜明、发展阶段特殊的山区贫困县，分析城镇体系规模等级结构对城镇化的影响，通过
对县域内不同人群进行城镇化迁移意向的问卷抽样调查，结合区域发展合理规模的宏观把握，定量预测山区平贫困县合理的规模等级结构。
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Abstract  Urban hierarchy system structure of the counties is an important factor for urbanization and it is also the carrier of economy which 
secures the social stability and a normal economic order. The essence of urban planning is the ever increasing features of uniqueness and 
non-replicability. According to the regional features and special development phase of mountainous counties, we analyze the development, 
tendencies and existing issues of the urban hierarchy structure as well as its impact on urbanization. Through a questionnaire survey of 
different groups of people and relative planning standards, we aim to put forward some detailed measures,so as to improve its structure and 
forecast a scientifical urban size-hierarchy system structure.
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图1  麻城市城镇体系现状空间分布图 图2  麻城市城镇体系规模等级现状图
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